詩人としての源實朝 by 滿井, 賢至
詩
人
こ
し
て
の
・
源
實
朝
滿
非
賢
至
　
文
學
の
性
質
は
そ
の
時
代
に
於
け
る
民
衆
の
思
想
の
基
調
を
成
せ
ゐ
或
ゐ
時
代
意
識
の
上
に
立
て
ら
れ
た
も
の
・こ
し
て
の
み
獨
自
の
色
彩
を
か
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
活
氣
的
な
時
代
、
廢
頽
的
な
時
代
・こ
馘
然
、こ
明
確
に
識
別
す
る
事
は
出
來
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
時
代
々
々
に
於
て
何
等
か
の
時
代
意
識
、こ
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
此
の
時
代
的
思
想
の
流
れ
の
上
に
作
家
が
如
何
な
る
態
度
を
取
ら
う
ーこ
も
、
結
局
作
家
自
身
は
そ
の
時
代
の
圈
内
か
ら
脱
出
す
る
事
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
作
家
を
知
る
享
に
よ
つ
て
時
代
的
背
景
を
察
知
す
る
事
が
出
來
、
時
代
の
流
れ
を
知
る
事
に
よ
つ
て
作
家
個
々
人
の
傾
向
を
掬
取
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
か
く
時
代
的
背
景
-こ
作
家
-こ
は
密
接
不
可
分
の
地
位
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
个
、
時
代
を
超
越
せ
ん
ーこ
し
て
萬
葉
に
情
熱
の
全
力
を
傾
注
し
九
筈
の
實
朝
も
叉
時
代
の
子
で
あ
り
、
流
れ
に
反
逆
し
つ
」
も
そ
の
流
れ
を
腕
れ
出
る
事
の
出
來
な
か
つ
た
彼
で
あ
る
。
其
處
に
彼
の
魅
力
が
あ
り
、
獨
自
の
個
性
の
光
が
あ
る
の
で
あ
る
。
榮
枯
1
装
は
世
の
常
で
あ
盗力
こ 二
夢
の
樣
な
zド
家
の
沒
落
は
そ
の
榮
華
か
極
に
逹
し
て
ゐ
ナニ
丈
に
世
人
に
與
ヘ
ナこ
打
激
は
大
き
か
つ
ナこ
0
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此
の
時
代
的
な
シ
ヨ
ツ
ク
ぽ
華
美
、こ
逸
樂
に
慣
ら
さ
れ
て
ゐ
た
世
人
、
特
に
有
識
階
級
に
あ
る
人
々
を
し
て
、
人
生
の
再
認
識
-こ
再
考
究
を
要
求
し
、
そ
れ
が
逾
に
人
生
へ
の
懷
疑
-こ
な
り
、
や
が
て
は
墜
世
的
な
あ
る
出
世
聞
な
傾
向
を
齎
ら
す
に
至
つ
た
。
即
ち
此
の
冷
た
い
諸
行
無
常
の
風
は
動
搖
し
た
時
代
の
思
想
的
な
暗
黒
の
波
Σ
し
て
民
衆
を
生
へ
の
欲
求
、
此
土
脱
却
の
相
ひ
對
す
る
矛
盾
相
剋
の
中
に
突
き
落
し
た
の
で
あ
る
。
で
此
の
自
己
分
裂
解
結
の
爲
に
惱
み
に
惱
み
、
生
へ
の
光
明
、
生
の
永
遠
性
、
即
ち
安
心
立
命
の
爲
に
迷
ひ
に
迷
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
李
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
思
想
界
は
此
の
自
己
分
裂
解
結
の
爲
に
絡
始
し
九
の
で
あ
る
。
此
の
暗
黒
の
背
景
を
宿
命
付
け
ら
れ
九
入
々
の
成
せ
る
歌
は
總
て
之
等
の
内
面
の
吐
露
で
あ
り
、
血
で
綴
ら
れ
た
人
生
歌
で
も
あ
つ
た
。
そ
れ
は
生
へ
の
弱
き
執
蒲
-こ
意
志
、こ
の
鬪
爭
歌
で
あ
り
、
な
ま
く
し
い
體
驗
の
手
記
で
も
あ
つ
た
。
西
行
に
し
て
も
長
明
に
し
て
も
一
面
此
の
弱
さ
を
¶こ
う
す
る
事
も
出
來
な
か
つ
た
。
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さ
う
す
る
事
も
出
來
な
い
自
己
の
弱
さ
を
痛
感
す
る
時
、
そ
こ
に
は
宗
教
の
萠
擡
が
あ
る
。
弧
く
生
き
ん
・こ
す
る
欲
求
の
中
に
燃
え
立
つ
も
の
は
宗
教
的
な
安
心
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
故
に
茲
に
他
力
的
な
救
濟
-こ
し
て
の
淨
土
教
の
進
出
が
當
然
生
れ
出
て
來
た
の
で
あ
つ
九
。
此
の
苦
を
救
ふ
も
の
は
此
の
安
心
よ
り
外
に
は
何
物
も
な
か
つ
た
。
茲
に
於
て
文
學
の
一
背
景
・こ
し
て
佛
教
思
想
の
活
躍
が
あ
る
。
四
夲
安
時
代
に
於
け
る
纖
細
な
情
趣
主
義
を
去
つ
て
線
の
太
い
力
強
い
意
志
の
上
に
立
て
ら
れ
た
ーこ
は
云
へ
以
上
の
二
大
背
景
た
る
時
の
流
れ
の
悲
劇
は
濃
厚
に
文
學
の
中
に
も
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
Q
瀞
、こ
云
ひ
佛
-こ
い
ふ
も
世
の
な
か
の
人
の
心
の
ほ
か
の
も
の
か
は
・こ
實
朝
は
歌
つ
て
ゐ
る
が
、
明
か
に
意
志
の
叫
び
で
あ
り
自
己
反
省
で
も
あ
る
。
叉
塔
を
く
み
堂
を
つ
く
る
も
ひ
、こ
な
げ
き
懺
悔
に
ま
さ
る
功
徳
や
は
あ
る
勿
論
實
朝
が
,こ
の
程
度
迄
佛
敏
を
體
驗
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
一
般
的
基
調
-こ
し
て
の
時
代
的
背
景
が
之
に
於
て
も
窺
が
ふ
事
が
出
來
る
の
て
あ
る
。
ほ
の
ほ
の
み
虚
筌
に
み
て
る
阿
鼻
地
獄
ゆ
く
へ
も
な
し
ε
い
ふ
も
は
か
な
し
に
於
て
現
實
世
界
の
虚
無
的
な
寂
寥
の
氣
味
を
充
分
に
歌
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
五
政
治
家
、こ
し
て
は
一
事
も
成
し
得
な
か
つ
た
彼
で
あ
つ
た
。
史
家
彼
を
評
し
て
痛
劣
、こ
成
す
も
無
理
か
ら
ぬ
處
も
あ
る
Q
身
は
源
氏
三
代
將
軍
-こ
雖
も
彼
の
治
世
は
十
二
歳
よ
り
廿
八
歳
に
至
る
僅
か
十
六
ヶ
年
で
あ
る
。
而
も
そ
の
若
さ
を
以
て
穿
あ
る
。
外
に
は
外
戚
北
條
氏
の
勢
力
將
軍
の
權
を
凌
ぐ
も
の
が
あ
つ
九
。
否
そ
れ
よ
り
も
實
權
は
殆
ん
,ご
總
て
か
北
條
氏
の
掌
中
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
於
て
政
治
云
々
は
全
く
求
め
難
き
事
實
で
あ
る
。
兄
頼
家
は
北
條
時
政
の
爲
に
幽
閉
せ
ら
れ
、
外
に
は
か
く
外
戚
の
勢
力
懇
烈
で
あ
つ
て
見
れ
ば
彼
は
自
然
内
省
に
向
つ
て
突
き
進
む
よ
り
外
に
道
は
な
か
つ
た
譯
で
あ
る
。
幼
少
に
し
て
す
で
に
か
く
家
庭
的
な
冷
徹
に
育
て
ら
れ
て
ゐ
る
彼
で
あ
る
。
其
處
に
悲
劇
詩
人
・こ
し
て
の
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彼
の
運
命
は
決
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
も
の
い
は
ぬ
四
方
の
獸
す
ら
だ
に
も
あ
は
れ
な
る
か
な
親
の
子
を
思
ふ
・こ
素
朴
に
親
子
の
慈
悲
愛
情
を
歌
つ
て
ゐ
る
が
眞
に
多
感
な
青
年
歌
人
、こ
し
て
の
全
貌
を
發
揮
し
て
ゐ
る
。
茲
に
も
彼
が
愛
情
を
如
何
に
求
め
て
ゐ
る
か
じ
切
々
Σ
し
て
身
に
泌
み
る
の
で
あ
る
。
叉
や
ま
が
つ
の
か
き
ほ
に
嘆
け
る
な
で
し
こ
の
花
の
心
を
知
る
人
の
な
き
に
於
て
お
や
で
あ
る
。
小
さ
な
ス
ケ
ッ
チ
的
な
作
品
の
中
に
も
、
自
然
に
對
す
る
細
密
な
心
の
動
き
ーこ
感
受
性
が
人
に
訴
へ
る
か
の
や
う
に
歌
は
れ
て
ゐ
る
・
い
よ
ほ
し
や
見
る
に
涙
も
、こ
ビ
ま
ら
す
親
も
な
き
子
の
母
を
尋
ぬ
る
に
も
感
傷
的
な
彼
の
内
面
の
吐
露
が
見
ら
れ
う
つ
せ
み
の
世
は
夢
な
れ
や
櫻
花
嘆
き
て
は
散
り
ぬ
あ
は
れ
い
つ
ま
で
現
・こ
も
夢
・こ
も
知
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
有
り
、こ
て
あ
り
、こ
頼
む
べ
き
身
か
さ
り
ーこ
も
,こ
思
ふ
も
の
か
ら
日
を
へ
て
は
し
だ
い
く
に
弱
る
か
な
し
さ
ss
等
に
は
人
聞
こ
し
て
の
弱
さ
無
常
に
泣
く
憂
愁
の
影
が
濃
く
表
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
」
に
も
此
土
淨
土
的
な
快
樂
的
に
し
て
狽
實
を
享
樂
し
て
止
ま
な
い
華
々
し
さ
が
少
し
も
な
く
、
こ
」
に
時
代
の
力
の
偉
大
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
亠
丿、
 
次
に
實
朝
が
歌
に
對
し
て
取
つ
た
態
度
等
を
少
し
く
考
へ
て
み
た
い
。
彼
が
始
め
て
十
二
首
の
和
歌
を
詠
じ
た
、こ
云
は
れ
る
の
は
十
四
歳
の
時
で
あ
つ
た
。
丁
度
萬
葉
調
の
素
朴
な
藝
術
美
が
次
第
に
練
磨
さ
れ
古
今
集
を
過
て
新
古
今
集
に
至
つ
て
其
の
度
は
頂
點
に
立
つ
て
ゐ
池
。
而
し
そ
の
巧
妙
さ
は
見
る
べ
し
ご
す
る
も
内
面
に
缺
け
た
迫
力
が
乏
し
く
次
第
に
技
巧
的
な
文
字
の
組
合
は
せ
に
沒
頭
す
る
が
如
き
歌
態
を
呈
す
る
に
至
り
、
特
に
和
漢
混
淆
文
に
變
化
し
九
せ
い
か
分
裂
的
な
廢
頽
剛
な
經
路
を
辿
る
に
至
り
つ
L
あ
つ
た
鎌
倉
初
期
の
歌
壇
で
あ
つ
た
。
叉
そ
の
歌
壇
は
三
家
に
分
立
さ
れ
互
に
そ
の
勢
力
を
爭
ふ
や
う
に
な
り
、
從
つ
て
、
歌
自
身
も
因
襲
の
中
に
僅
か
の
流
動
を
示
し
得
た
丈
で
殆
ん
,ご
總
て
は
新
古
今
の
模
倣
追
從
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
此
の
樣
な
暗
黒
的
な
沒
落
的
時
代
の
中
に
唯
だ
獨
り
傍
系
の
詩
人
、こ
し
て
立
つ
た
の
が
實
朝
で
あ
つ
た
。
彼
が
十
七
歳
の
時
古
今
集
を
得
て
其
れ
を
愛
讀
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
十
八
歳
の
時
に
は
當
然
歌
壇
の
宗
家
た
る
亘
匠
藤
原
定
家
の
歡
へ
を
受
け
る
や
う
に
な
り
、
廿
二
歳
の
時
、
定
家
は
彼
に
萬
葉
集
を
鱠
つ
た
。
そ
し
て
「鎌
倉
右
府
は
た
け
た
る
歌
人
、こ
覺
え
侍
る
。
古
人
の
詠
作
に
並
べ
た
り
Σ
も
す
べ
て
劣
る
べ
か
ら
す
、
實
に
た
ぐ
ひ
無
き
事
、こ
ぞ
思
ひ
侍
る
」
ε
師
の
定
家
を
し
て
云
は
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
彼
の
進
展
ぶ
り
の
急
速
に
し
て
深
遠
な
る
を
髣
髴
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
叉
實
朝
の
讃
歎
者
賀
茂
眞
淵
は
「
古
よ
り
移
ろ
ひ
來
に
し
世
々
の
有
樣
を
見
る
べ
き
も
の
は
歌
な
り
」
云
々
、こ
云
つ
て
思
ひ
を
萬
葉
の
世
に
至
し
世
の
襄
へ
に
衰
へ
行
く
姿
を
怨
み
つ
製
も
萬
葉
に
復
歸
せ
ん
.こ
し
た
實
朝
の
歌
を
「大
塞
に
翔
け
る
龍
の
如
く
勢
ひ
あ
り
て
し
・こ
し
37
き
り
に
彼
の
歌
風
に
對
し
て
思
慕
を
よ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
く
薄
命
に
し
て
而
も
多
感
な
る
歌
人
・こ
し
て
の
彼
の
經
歴
を
見
る
時
、
武
士
・こ
し
て
の
面
目
・こ
}
貴
公
子
-こ
し
て
の
風
貌
が
躍
如
ご
し
て
活
動
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
彼
は
新
古
今
集
に
よ
る
當
時
の
雰
圍
氣
を
脱
れ
て
古
今
集
に
至
り
、
後
萬
葉
を
見
る
に
至
り
て
始
め
て
彼
は
彼
自
身
の
活
き
る
塲
所
を
見
出
し
た
の
で
あ
つ
て
、
「御
賞
翫
無
レ
他
。
重
寳
何
物
過
レ之
乎
由
有
レ
仰
」
、こ
吾
妻
鏡
に
あ
る
如
く
萬
葉
こ
そ
は
ま
さ
に
彼
の
求
め
て
止
ま
な
か
つ
た
光
明
で
あ
つ
た
。
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七
實
朝
の
性
格
に
付
い
て
誰
か
ゴ
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
、こ
の
近
似
が
あ
る
」
-こ
云
つ
て
ゐ
る
が
、
た
し
か
に
的
確
な
言
葉
で
あ
る
ーこ
思
ふ
。
叔
父
に
父
を
殺
さ
れ
た
ハ
ム
レ
ツ
ト
。
而
も
そ
の
怨
敵
を
義
父
,こ
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
處
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
、こ
、
甥
に
生
を
絶
た
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
宿
命
の
子
實
朝
、こ
は
そ
の
個
々
の
黜
に
は
多
々
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
中
に
一
脈
相
通
ぢ
る
悲
劇
に
生
き
た
男
で
あ
つ
た
に
異
ひ
な
い
。
家
庭
内
の
葛
藤
の
渦
中
に
生
き
九
實
朝
の
性
格
は
、
た
し
か
に
所
謂
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
」
な
る
事
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
ゐ
た
に
異
ひ
な
い
。
武
士
、こ
し
て
の
實
朝
ご
京
都
に
於
け
る
公
逹
を
常
に
憧
憬
し
、
叉
詩
惰
を
萬
葉
の
古
に
走
ら
せ
九
憂
愁
迫
る
彼
の
姿
が
ク
ッ
キ
リ
、こ
私
の
腦
裡
に
如
何
し
か
深
く
刻
ま
れ
て
ゐ
る
o
從
つ
て
實
朝
は
そ
の
苦
惱
か
ら
の
が
れ
る
爲
に
幾
多
か
歌
會
に
蹴
鞠
に
青
春
の
血
を
湧
か
せ
た
の
で
あ
つ
た
。
八
多
情
詩
人
實
朝
の
禮
讃
者
、こ
し
て
今
一
人
明
治
の
歌
人
子
規
が
あ
る
。
人
丸
の
の
ち
の
歌
よ
み
は
誰
か
あ
ら
む
征
夷
大
將
軍
み
な
も
ーこ
の
實
朝
は
た
ち
あ
ま
り
八
つ
の
齡
を
過
ぎ
ざ
り
し
君
を
思
へ
ば
愧
ぢ
死
ぬ
わ
れ
は
・こ
彼
子
規
は
詠
じ
て
ゐ
る
が
、
實
朝
は
實
に
鎌
倉
時
代
の
獨
自
の
歌
入
で
あ
つ
た
。
大
海
の
磯
も
「こ
ビ
う
に
寄
す
る
浪
わ
れ
て
碎
け
て
さ
け
て
散
る
か
も
箱
根
路
を
我
越
え
く
れ
ば
伊
豆
の
海
や
沖
の
小
鳥
に
波
の
よ
る
見
ゆ
、こ
鋭
い
祕
察
の
限
の
持
主
で
あ
り
、
よ
く
萬
葉
の
清
新
を
生
か
し
切
つ
た
彼
で
あ
つ
た
。
叉
山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
ん
世
な
り
・こ
も
君
に
ふ
た
心
わ
が
あ
ら
め
や
も
ーこ
君
に
忠
節
の
大
義
を
信
念
を
以
て
大
き
く
歌
ひ
切
れ
た
鎌
倉
武
士
・こ
し
て
の
彼
で
も
あ
つ
た
。
時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
な
げ
き
な
り
八
大
龍
王
あ
め
や
め
た
ま
へ
¶こ
民
草
の
爲
に
所
念
し
て
止
ま
な
か
つ
.た
大
將
軍
,こ
し
て
の
實
朝
で
あ
つ
た
。
み
冬
つ
き
春
し
來
ぬ
れ
ば
青
柳
の
3g
葛
城
山
に
霞
九
な
び
く
、こ
當
時
の
新
勅
選
集
に
入
る
一
流
の
歌
入
で
も
あ
り
、
炭
を
や
く
入
の
心
も
あ
は
れ
な
り
さ
て
も
こ
の
世
を
す
ぐ
る
な
ら
ひ
は
素
朴
に
し
て
活
氣
濫
ふ
る
㌧
萬
葉
を
慕
ひ
つ
㌧
も
獪
時
代
を
ぬ
け
出
る
事
の
許
さ
れ
な
か
つ
た
彼
で
も
あ
つ
た
。
帥
ち
眞
淵
も
「鎌
倉
右
大
臣
家
集
の
始
め
に
記
る
せ
る
詞
」
の
最
後
に
彼
が
萬
葉
を
讀
み
誤
ま
り
又
、
古
の
心
は
得
て
も
獪
當
時
古
學
者
が
な
か
つ
た
が
爲
に
そ
の
誤
り
を
正
す
事
も
出
來
す
、
假
名
違
ひ
も
あ
る
が
之
は
至
し
方
な
し
、
唯
、り
ら
む
ら
く
は
當
時
に
適
當
な
學
者
が
ゐ
な
か
つ
た
事
で
あ
る
・こ
し
き
り
に
惜
し
ん
で
ゐ゚
る
の
で
あ
る
。
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九
か
く
後
の
世
の
人
を
し
て
感
激
せ
し
め
た
實
朝
の
人
聞
、こ
し
て
の
手
記
に
「
金
槐
和
歌
集
」
が
あ
る
。
叉
の
名
を
「
鎌
倉
右
大
臣
家
集
」
・こ
も
云
ふ
が
、
大
體
内
容
は
四
季
歌
鴨
戀
歌
、
雜
歌
の
三
部
よ
り
成
つ
て
居
り
總
じ
て
七
百
十
六
首
・こ
な
つ
て
ゐ
る
。
而
し
て
そ
の
特
色
は
彼
が
一
意
專
心
復
古
に
志
し
九
處
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
歌
全
體
總
て
が
名
歌
金
詠
,丶㌧
は
言
ひ
難
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
眞
淵
が
よ
く
指
摘
し
九
處
で
あ
る
。
傍
系
を
護
り
當
時
の
歌
の
流
れ
の
主
流
に
竿
を
さ
㌧
す
、
唯
自
己
の
求
む
る
が
ま
㌧
に
自
由
奔
放
に
古
へ
の
世
に
活
躍
し
九
彼
で
あ
る
。
共
處
に
は
金
色
の
才
能
の
光
澤
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
其
の
底
力
・こ
な
つ
た
も
の
は
鎌
倉
武
士
の
血
液
で
あ
り
、
一
生
不
遇
な
生
活
-こ
憩
經
質
な
彼
の
性
格
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
ーこ
云
へ
や
う
。
叉
反
面
彼
を
生
か
し
た
も
の
は
流
轉
極
ま
り
な
き
世
相
、こ
し
て
の
時
代
的
背
景
ご
宗
歡
的
内
省
の
要
求
さ
れ
た
時
代
意
識
・、)
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
悲
劇
の
主
人
公
こ
し
て
短
い
生
涯
を
絡
つ
た
彼
實
朝
の
一
生
を
飾
る
も
の
は
歌
人
-こ
し
て
の
面
目
で
あ
る
。
唯
惜
し
む
べ
き
は
彼
の
詩
情
の
圓
熱
を
待
た
す
し
て
、
帥
ち
彼
獨
自
の
歌
境
を
發
見
し
乍
ら
も
そ
の
完
成
を
待
た
す
し
て
世
を
去
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
享
で
あ
る
。
十
以
上
の
如
く
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
獨
自
の
境
・こ
特
異
の
位
置
を
占
め
た
源
實
朝
は
實
集
一
卷
を
殘
し
て
身
は
鎌
倉
三
代
將
軍
で
あ
り
、
位
は
右
大
臣
正
二
位
右
大
將
征
夷
大
將
軍
で
あ
り
乍
ら
も
、
宿
命
の
子
-こ
し
て
承
久
元
年
正
月
廿
七
日
鶴
岳
八
幡
の
拜
賀
の
歸
途
、
甥
公
曉
の
爲
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
彼
の
廿
八
歳
の
時
で
あ
つ
た
。
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